





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































コ ヴェ ン トリー=サ イクル劇(XD181
真
の
僕
で
あ
る
↓
人
一
人
の
証
を
。
喜
び
溢
れ
る
心
を
持
っ
て
主
を
崇
め
る
た
め
に
、
こ
こ
に
お
い
て
、
わ
し
ら
二
人
は
結
び
付
け
ら
れ
た
、
二
人
の
無
罪
の
宣
告
が
与
え
ら
れ
、
い
と
高
き
慈
し
み
に
よ
っ
て
、
わ
れ
ら
が
清
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
こ
の
場
所
に
お
い
て
。
(
49
)
マ
リ
ア
善
き
伴
侶
よ
、
本
当
に
、
神
に
深
く
感
謝
し
て
い
ま
す
、
わ
た
し
た
ち
の
無
罪
宣
告
の
た
め
に
な
さ
れ
た
、
善
な
る
慈
し
み
に
た
い
し
て
。
わ
た
し
た
ち
が
清
い
と
い
う
こ
と
は
広
く
知
れ
渡
り
ま
し
た
、
神
の
偉
大
な
慰
め
の
お
力
に
よ
っ
て
。
〔感
謝
ヲ
込
メ
テ
「
あ
ー
め
ん
」
ト
唱
エ
ル
。
〕
〔
こ
こ
に
「
ヨ
セ
ブ
と
マ
リ
ア
の
裁
判
」
が
終
わ
り
、
「
キ
リ
ス
ト
の
ご
生
誕
」
へ
続
く
。
〕
365X70
